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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Carla de un rural 
Por si no era bastante á este país verse 
privado de demanda para su única indus-
tria agrícola productiva, la producción de 
uva y elaboración de vino, la apertura al 
público de la nueva vía férrea de Zarago-
za á Barcelona, y la competencia entre 
las líneas del Mediodía y del Norte, la 
viene á perjudicar en grado superlativo; 
y este perjuicio será mayor cuando co-
mience la explotación del ferrocarril de 
Valladolid á Ariza, si el Consejo de Admi-
nistración de la primera no se fija en 
nosotros y nos favorece como á las pro-
vincias de Castilla la Vieja, rebajando las 
tarifas de transporte de vinos y trigos á 
los puertos de Barcelona, Valencia y A l i -
cante. 
La Mancha no puede competir con Cam-
pos en proveer de trig-os y harinas á, las 
provincias de Levante. En primer Juglar, 
porque aquí existen pocas y mal monta-
das fábricas de harinas, y las que mejor 
lo están tienen por motor el vapor que es 
siempre más caro que el ag-ua. 
En segundo lug'ar, no existen mercados 
como los de Medina, Arévalo, Ríoseco y 
otros, ni por lo tanto comercio dedicado 
á la compra al detall y venta al por ma-
yor y á plazo. Y en tercer lug-ar, porque 
la línea férrea del Mediodía que la cruza 
no tiene lleg-ada á más puerto que al de 
Alicante, y para que sig-a !a mercancía 
sacada por ella de este país á los demás 
del litoral en condiciones ventajosas, tie-
ne que ponerse de acuerdo con la del Nor-
te ó andaluces, con las cuales no creo está 
en buenas relaciones, especialmente con 
la primera de dichas Compañías. 
La Mancha produce trig-os de fuerza que 
contienen mucho g-iuten y candeales finos 
de excesiva blancura. Con estas cualida-
des y una tarifa baja, no solamente po-
drían ser aceptables en los mercados re-
feridos, sino también en el de Medina, 
donde hoy es ya de importancia la ela-
boración de harinas que producen dichas 
clases de trigas, y sí la Compañía del 
Mediodía concediese á esta región una 
tarifa económica, la misma que desde 
Medina del Campo para Barcelona, podría 
conducir por Madrid todo el sobrante que 
esta plaza no quisiese y quitar á la línea 
del Norte y á la de Madrid-Cáceres-Por-
tugal muchos arrastres de trigos de las 
provincias de Avila y Toledo. 
Dueña de la línea hasta Alicante, com-
binando un servicio terrestre con uno ma-
rítimo á Valencia y Barcelona, puede i m -
ponar en estas provincias, en competen-
cia con la l ínea del Norte, todos los pro-
ductos agrícolas de este país, como vinos, 
trigos y ganados, y esto no debe ser muy 
difícil de ejecutar, pues vemos muchos 
trenes ascendentes compuestos sólo de 
material, cuya tracción no se hace de 
balde. 
No sé si las anteriores observaciones 
serán atinadas, si l legarán á conocimien-
to de todos aquellos á quienes interesan; 
pero creo merece pensar sobre ellas y ver 
si de estos mal trazados renglones se pue-
de sacar algo en limpio y que sea benefi-
cioso para todos: para las empresas ferro-
viarias que cruzan estos campos, y los su-
fridos habitantes de ellos, locos ya de dis-
currir medios para aliviar su situación, 
que se va haciendo imposible é insopor-
table. 
UN KURAL. 
Casa Pacluco 12 de Julio de 1894. 
¡Agricullores, á deleuderse! 
En mi art ículo anterior inserto en este 
periódico, fecha 13 del pasado, expuse la 
necesidad de defender los intereses agr í -
colas por la crisis en que nos encontra-
mos; propuse se establezca un centro 
agr íco la , constituyendo una Comisión 
nacional en Madrid, eligiendo otras re-
gionales para cada provincia, estable-
ciendo otras en las cabezas de partidos 
judiciales, y por fin una en cada loca-
lidad, cuyas Comisiones provinciales fue-
ran oportunamente sustituidas por j u n -
tas; y asi como para la constitución de 
aquéllas se ha comenzado en Madrid, v i -
niendo á terminar en los pueblos, para 
la de las Juntas debe seguirse un orden 
inverso: comenzar por las locales; repre-
sentantes de éstas nombrar las del par-
tido respectivo, y nuevos representantes 
de éstos elegir la provincial, y de las 
provincias comisionar á los que habrán 
de intervenir en la designación de la 
nacional; dichas juntas presentan can-
didatos, con obligación en todos y cada 
uno de los asociados, de votar al que la 
mayoría dispusiera, rechazando toda de-
manda de protección á quien solicitare 
los sufragios sin ser el candidato de la 
Asociación. Si el sufragio, tal como hoy 
existe, se practica con sinceridad, nuestro 
triunfo es seguro; pues de lo contrario, 
si no defendemos la Agricultura, que es 
la madre del Comercio y la Industria, la 
nación perece. 
Todas las situaciones políticas imagi-
nables han pasado por las esferas del po-
der; ni la dictadura c iv i l , n i el mili taris-
mo, n i los Gobiernos monárquicos de todas 
clases, n i la regencia actual, ni la reden-
tora república, ni la restauración, nadie, 
ninguno nos ha conducido al deseado 
puerto. Lejos de esto, caminamos de mal 
en peor, y, establecido el turno de los 
partidos que alternan en la Gobernación 
del Estado, si funesto ha sido el conserva-
dor, no lo es menos el fusionista; salimos 
de herrero y entramos en carbonero; 
aquéllos nos dejaron la casa empobreci-
da; los actuales gobernantes nos van á 
legar una herencia que nadie se atreve á 
recibir ni aun á beneficio de inventario. 
Los primeros fabricaron castillos sin ci-
mientos, cantando las excelencias de sus. 
famosos presupuestos, cuyos ejercicios se 
cerraron con enormes déficits; los segun-
dos edificaron en el aire, y todas sus pro-
mesas de nivelación, de supresión de gas-
tos, de aumento de rendimientos, fueron 
palabras huecas, cuyo cumplimiento no 
ha de llegar, y eso que están al término 
de su jornada, porque sólo se concibe 
viva esta situación artificialmente. 
Los grandes talentos, que soy el primero 
en reconocer en unos y otros, se consumen 
en discusiones estériles para el país, y á 
lo más dan por resultado la mayor ó menor 
argucia en atacarse y defenderse, vinien-
do á probar con ellas que el pobre contri-
buyente saca la dolorosa impresión de que 
ve muy lejano el término de sus desdichas, 
si confía su salvación á tirios ó troyanos, 
porque lo único que se desprende de sus 
argumentos es el «más eres tú» del pro-
vinciano. 
Por desgracia nuestra, esta es la ver-
dad desnuda, y si los planes rentísticos 
de C fueron desastrosos, los de O han re-
sultado ineficaces y perturbadores, y los 
de S serán el summum de quizá la 
ruina de esta rica y empobrecida nación, 
á quien el proteccionismo de A la toma 
para dejarla luego en el oportunismo de 
P, quien á su vez la entrega al libre cam-
bio de M . Eabrá muy buenas intencio-
nes, no lo dudo, pero lo cierto es que el 
remedio no parece. 
Se teoriza mucho, pero vamos á la 
práctica y los resultados son por ente-
ro desastrosos. Será hijo de nuestro ca-
rácter, pero en tal caso debemos refor-
marlo y acudir á atacar el mal si no 
queremos sucumbir sin pelear, que es 
impropio de españoles y de hombres que 
se estiman en algo; defendamos á la de-
caída agricultura, que es madre de la 
industria y del comercio, y todos uni-
dos prescindiendo de toda política, que es 
nuestra ruina, contribuyamos á la defen-
sa de nuestros intereses, que será nuestro 
porvenir y el de nuestros sucesores. 
J. L. DE D. 
Alio 13 de Julio de 1894. 
Gomosa bacílaria de los viñedos 
¿Mal ñero? 
Juzgamos de gran interés para nuestra 
viticultura el conocimiento de los s ínto-
mas que presentan las dos nuevas plagas 
recientemente descubiertas en los viñedos 
franceses, y que por su importancia, por 
haberse confundido con otras enferme-
dades y por ignorarse un tratamiento efi-
caz para combatirlas, son hoy objeto de 
concienzudos estudios en la vecina Re-
pública. 
Según lo ofrecimos el miércoles últi-
m o ^ continuación publicamos el trabajo 
que los sabios fisiologistas MM. Prilleux, 
Delacroíx y Ravaz han dirigido á la Aca-
demia de Ciencias de París sobre aquellas 
enfermedades. 
«Desde mucho tiempo se ha señalado 
en Italia una enfermedad de la viña que 
se ha designado con el nombre de mal 
ñero, y que ha causado grandes pérdidas, 
sobre todo en Sicilia y en la Calabria. 
Desde 1889, Santo Garóvag-lio ha a t r ibuí -
do á la penetración de uno. bacteria en los 
tejidos la alteración de la madera de las 
viñas atacadas del mal ñero, que se hace 
negro en sitios, y sufre una degeneración 
gomosa. Esta opinión es aceptada gene-
ralmente hoy por los autores italianos 
que se han ocupado de este asunto. 
Una enfermedad que parece idéntica al 
mal ñero de los italianos, reina en mu-
chos viñedos de Francia. Las primeras 
muestras de viñas atacadas de gomosa 
bacilaria que hemos estudiado provenían 
de la Tunicia, y han sido enviadas al La-
boratorio de Patología vegetal el año pa-
sado, por M. Costet, Profesor de Agricul-
tura en Túnez. Este año hemos recibido 
parecidas "que provenían de la Cadiére y 
de otras localidades en el departamento 
del Var, Sartiie, Bordelais y del Yonne, 
en donde la enfermedad es conocida con 
el nombre de axibernage. 
En todas las viñas enfermas, la cepa 
muere, las ramas jóvenes n^ toman el des-
arrollo normal, sus hojas se deforman y 
presentan incisiones profundas, á pesar 
de quedar verdes. Son estas alteraciones 
iguales á las, según M. Víala, designadas 
bajo el nombre de Roncet en varias loca-
lidades de Borgoña. 
Sobre un corte transversal, el tronco de 
viñas atacado de esa enfermedad tiene 
manchas negras; á medida que la altera-
ción progresa, esas manchitas se vuelven 
más numerosas, al mismo tiempo que se 
ensanchan, y las manchas constituidas no 
tardan en ser confluentes; la porción ata-
cada toma un color moreno parecido al de 
las maderas careadas. 
El mal va ganando de arriba abajo, co-
mo ya se ha observado para el mal ñero 
en Italia. Empieza por los cortes del injer-
to y baja hacia las raíces; la parte enfer-
ma de la madera penetra en la parte sana. 
A l mismo tiempo, hilos radiales se dibu-
jan en el tronco y aumentan la descompo-
sición de la madera, favoreciendo la ex-
tensión tesaprophytes variados. La enfer-
medad termina por la muerte de la cepa 
al cabo de tres á cinco años. 
Los caracteres del mal, la marcha de su 
desarrollo en las viñas, nos han sido des-
critos de una manera idéntica por todos 
nuestros Corresponsales. 
La alteración de los tejidos de la made-
ra, que se manifiesta á la vista por puntos 
negros, consiste en una degeneración go-
mosa de la madera. El examen microscó-
pico demuestra que todos los elementos, 
los vasos y las células del parénquima le-
ñoso sobre todo, se llenan de una goma 
morena, en la cual se encuentran miles de 
bacterias. En las tijlles (filamentos, fibras?) 
numerosas que obstruyen la luz de los va-
sos de la madera enferma, se puede á ve-
ces muy bien distinguir cantidades de 
bacterias solas, bastante cortas y móv i -
les. Hemos cultivado esas bacterias ya en 
caldo de ternera, ya en gelatina adiciona-
da de jugo de ciruela. Los cultivos en el 
caldo dan una forma Leptothrix, cuyas 
articulaciones, después de su separación, 
constituyen bacterias móviles, estrechas, 
de 0,75 de largo á 1,25. 
Esta bacteria, que se encuentra cons-
tantemente en la profundidad de los t e j i -
dos de la madera enferma, ¿es bien la cau-
sa de la degeneración gomosa y de la en-
fermedad de la cual muere la viña? Para 
cortar la cuestión, había que recurrir á la 
infección de una viña sana por las bac-
terias obtenidas en cultivos puros. Es lo 
que hemos hecho este año último, en el 
mes de Mayo, y sobre un pie de viña cul-
tivado sobre la terraza del Laboratorio de 
Patología vegetal, con la ayuda de un 
cultivo de bacterias que provenían de ce-
pas de viña enferma que nos había sido 
enviado de Túnez. El pie inoculado ha 
presentado este año la alteración de la 
hoja que caracteriza el auberuage y el 
roncet; su madera es atacada de degene-
ración gomosa; ha contraído la enfer-
medad. 
Cuando la enfermedad producida por 
el bacilo se ha desarrollado después de 
algún tiempo en los troncos, y ha altera-
do profundamente los tejidos sobre una 
cierta extensión, los hongos saprophytes 
de diferentes especies encuentran muchas 
veces un terreno conveniente para su des-
arrollo. Su mycelium penetra en el tejido 
enfermo é interviene entonces para pro-
pagar la obra de destrucción. En ciertos 
casos pueden impedir la acción de la cau-
sa primera del mal, pero no se nota siem-
pre la gomosa bacilaria cuando se exa-
minan los tejidos nuevamente invadidos. 
En Borgoña, sobre las cepas atacadas 
de aubernage, se encuentran con frecuen-
cia un Hyphomycete que se muestra bajo 
la apariencia de pequeñas placas negras, 
sobre madera muerta; es el Turula aie)i-
nata, Pers. Se encuentra en las maderas 
serradas de haya. M. Daille, de Auxerre, 
ha observado hace algunos años esa es-
pecie sobre las viñas enfermas; creyéndo-
la nueva, y engañado sobre su naturale-
za, la ha llamado Uredo viticida, y ha 
atribuido á su acción la enfermedad de la 
viña. 
En la Sarthe, las estacas de castaño que 
sirven de tutores á las viñas llevan á ve-
ces un Agaric saprophgte muy común 
sobre las cepas muertas, y en las maderas 
el Hyohúlonia fasciculare. Ha invadido 
también los sitios muertos de raíces y la 
parte baja del tronco de las viñas, pero 
no es causa verdadera de su muerte. 
En el Var, en la Cadiére, las cicatrices 
leñosas de viñas enfermas llevan un Co-
niotheciumy el Peslalozziasarmeuíi, Pass.; 
en el Pradet es el Spkcerupsis viiicola, 
Passer; en el Bordelais, es un Pestalozzia 
que no parece diferente del Pestalozzia 
pezizoides de Not. El myceliumm de esos 
varios hongos se encuentra en la madera á 
profundidades variadas, y modifica el t i n -
te amarillo de los tejidos ya invadidos por 
la gomosa bacilaria. 
El examen microscópico de una parto 
de la cepa atacada del mal ñero provi-
nieute de Italia, que poseemos en las co-
lecciones del Laboratorio de Patología ve-
getal, y cuya autenticidad es cierta, nos 
ha presentado los mismos caracteres que 
los de viñas francesas atacadas de gomo-
sa bacilaria, al propio tiempo que hemos 
anotado, en los sitios más superficiales de 
la madera, la presencia de un mycelium 
que tiene la apariencia torulosa del Oo-
niotheciuni que hemos observado sobre 
las viñas enfermas del Var. 
Creemos poder admitir la identidad del 
mal ñero de los italianos con la gomosa 
bacilaria de las viñas francesas que los 
propietarios de viñedos han observado ya 
en nuestro país, y que han designado con 
nombres diferentes sin conocer la verda-
dera naturaleza.» 
Los garduños 
En algunos pueblos de Andalucía han 
bautizado á los vividores políticos con la 
denominación de los garda/los. 
El vulgo, con la malicia de Sancho Pan-
za, no se detiene ya en apreciar si son 
más simpáticos los blancos ó los negros, 
éstos ó los otrus, sin distinguir de colores. 
Como coincidan en esquilmar á los pue-
blos, en v iv i r á su costa, en funcionar de 
sanguijuelas, chupándola sangrede cuan-
tos viven de su trabajo ó de su propiedad, 
son comprendidos en el misino epíteto. 
Q uízás no exprese éste de modo gráfico 
la verdadera condición de muchos vivido-
res, si por garduño se entiende el ladrón 
ratero que hurta con arte y disimulo, pues 
en este concepto habría que decir mucho 
respecto á la falta de disimulo con que 
proceden. 
Es triste que el materialismo, con su 
carácter eminentemente positivista, haya 
convertido la política, salvo honrosas ex-
cepciones, en un campo siempre abierto 
á ios vividores de todas clases. 
Suelen éstos distinguirse por la auda-
cia, exenta de todo delicado escrúpulo y 
saludable reparo. Van directamente á su 
objeto, pasan por encima de la buena fe, 
prescinden de toda lealtad y consecuen-
cia, les importa un comino el escándalo, 
contagian con el mal ejempio, y no es 
maravilla que su influencia nociva con-
tribuya poderosamente ai malestar. 
Antes el honor político valia tanto como 
el honor particular, sin que nadie hiciera 
caprichosas distinciones entre uno y otro, 
n i se admitiera como excusa la inmoral 
teoría de la doble naturaleza. 
Así los cargos debidos á la política se 
estimaban como un señalado honor, más 
bien que como anhelada granjeria; impo-
nían sacratísimos deberes, cuya falta de 
cumplimiento considerábase como des-
honra; la idea de ser útil á sus conciuda-
danos envanecía legít imamente, era un 
título á la consideración y respeto, á la 
vez que un motivo de satisfacción i n -
terior. 
• El espíritu se congratulaba más que la 
materia; en estos regocijos encontraba 
medios de elevación, causa gratísima de 
enaltecimiento. 
Quizás por esto mismo, contra las exi-
gencias de la materia, había orgullo en 
aceptar por el bien público, en aras del 
patriotismo, muchas molestias y priva-
ciones, muchos sacrificios y penalidades. 
¡Qué diferencia entre esta manera de 
apreciar la misión política del ciudadano, 
y el positivismo que convierte la política 
en elemento de rapiña! 
¡Qué abismos tan grandes entre el an-
tiguo patricio y el moderno garduño! 
Hoy casi no se entiende que se pudiera 
asociar á la política el alma; pero se com-
prende que las uñas puedan ser auxiliares 
de la política. ¡Qué caída más terrible! 
Los pueblos, como hemos dicho, empie-
zan por llamar garduños á muchos v i v i -
dores políticos. 
Esto no basta; la teoría debiera encar-
nar en la práctica. Las ideas deben tener 
cuerpo para que sean provechosas, y los 
pueblos no completarán su idea si no van 
adelante. 
Y trata á los vividores en consonancia 
con su nuevo mote. 
Como garduños verdaderos. 
ANTONIO FERNÍNOÉZ Y GARCÍA. 
iniporlación de vinos 
en Inglaterra 
Las importaciones de vinos de todas 
clases en el Reino Unido durante el mes 
pasado ascienden á una cantidad total de 
1.223.190 galones (55.599,50 hectolitros), 
de los que 806.662 galones (36.666,50 hec-
tolitros) han sido de tinto y los 416.528 
galones restantes (la.933 hectolitros) de 
blanco, valorados en junto en 407.468 l i -
bras esterlinas. 
La mencionada cifra se halla formada 
por las siguiente cantidades, según los 
países productores: 
Galones 
España, vino tiuto 127.702 
— — blauco 202.848 
Francia, vino tiuto 332.619 







Posesiones inglesas del Sur de 
Africa 1.321 
Otros países 19.120 
Total 1.223.190 
Sí se comparan las anteriores cifras con 
las correspondientes al mes de Junio del 
año pasado, se observará que el vino tinto 
ha aventajado al introducido entonces por 
27.539 galones, mientras que el vino blan-
co ha sufrido un descenso de 14.536 galo-
nes. En resumen, ha aumentado la impor-
tación en 13.003 galones (591 hectolitros), 
pero la valoración total del vino ha sido 
este año menor en 63.152 libras esterlinas 
que la de Junio de 1893. 
El arribo total de vinos durante los 
primeros seis meses del presente año ha 
sido de 7.770.172 galones (353.189,50 hec-
tolitros), de ios que corresponden al vino 
tinto 5.267.684 galones (23i).440 hectoli-
tros) y al blanco 2.502.488 galones (hec-
tolitros 113.749,50), valuados en 2.683.226 
libras esterlinas y distribuidos por proce-
dencias de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tiuto 858.685 
— — blauco 1.181.601 
Fraucia, tiuto 2.174.353 












De la comparación entre estas cifras y 
las emitidas por la Aduana pertenecien-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
tes al primer semestre del año 93, re-
sulta: 
1.0 La importación en el año actual ha 
sido menor en el vino tinto por 126.450 
galones, pero aventaja la del vino blanco 
en 48.785 galones, lo que da en definitiva 
una disminución de 77.665 galones (3.526 
hectolitros) y de 133.173 libras esterlinas 
en el valor de las importaciones. 
2. ° Han disminuido: los tintos france-
ses en 66.487, y los blancos de igual ori-
gen en 65.544 galones; los vinos austra-
lianos, en 79.192 galones; los de Portugal, 
en 50.576, y los de Italia, en 14.791 galo-
nes; los de Madera, en 1.501, y los de po-
sesiones inglesas en el Sur de Africa, en 
5.726 galones. Casi toda la disminución 
de vinos en este año es debida á los vinos 
franceses de todas clases, portugueses y 
australianos. 
3. ° Han gozado de aumento: los t in-
tos y blancos españoles en 35.195 y 108.166 
galones respectivamente; los vinos holan-
deses en 12.211 galones; los alemanes en 
14.694, y los procedentes de otros países 
en 35.886 galones. 
En cuanto á las cantidades libradas por 
la Aduana para el consumo de los seis 
meses pasados han sido de 7.201.999 ga-
lones, ó sean 127.472 menos que en la 
misma época del año úl t imo; ha bajado el 
consumo de tinto francés y vino portu-
gués , y ha aumentado el del tinto y blan-
co españoles, permaneciendo casi inalte-
rados en su consumo los vinos de los de-
más países introductores. 
Correo Agrícola y mercauüi 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 15.—El tiempo sigue 
siendo adecuado ó propio para la recolec-
ción de los trigos, los cuales rinden tan-
to como se esperaba; calcúlase se cogerá 
para el consumo de dos años. De las co-
sechas de habas y cebadas ya le informé 
en mi anterior carta. 
Las viñas marchan bien, teniendo mu-
cho fruto y muy sano; pero los coseche-
ros dudamos sobre los precios á que ven-
deremos, temiendo no se remuneren los 
grandes sacrificios que venimos hacien-
co para salvar dicha producción. Lleva-
mos dos años en que sólo hemos tenido 
pérdidas. 
Precios: Trigos, de 38 á 40 reales fane-
ga en este pueblo, pues en otros se ofre-
ce desde 32 á 34; habas, de 30 á 31; ceba-
da, de 17 á 19; avena, de 13 á 15; aceite, 
de 42 á 44 arroba.—i?. M . 
Málaga 16.—Hace progresos el mo-
vimiento de baja, y comparados los pre-
cios que hoy tiene aquí el trigo con el 
que se registró el año pasado por esta 
época, el descenso llega á un 33 por 100. 
Los trigos recios se pagan de 36 á 42 
reales fanega; los blanquillos, de 36 á 3 8 , 
y los del extranjero, de 38 á 40. Los de-
más granos se detallan: Cebada del país, 
de 20 á 22; habas mazaganas, á 34; co-
chineras, á 37; maíz, á 49; alpiste, á 64; 
yeros, á 36; altramuces, á 26; mata lahú-
ga, á 130; garbanzos, á 180, 140 y 90. 
Él aceite se detalla en puertas á 37,75 
reales arroba, y en bodega á 39.—El Go-
rrespofisal. 
Alcalá la Real (Málaga) 16.—La 
filoxera se ha extendido mucho este año, 
pudiendo asegurarse que no ha quedado 
un viñedo libre de la terrible plaga. 
La cosecha de cebada es buena; la de 
trigo es satisfactoria en los ruedos y me-
diana en los cortijos. 
Precios: Trigo, de 40 á 42 reales fane-
ga; cebada, 22 á 24; habas, 30 á 32; gar-
banzos, de 80 á 160; aceite, á 35 reales la 
arroba; vino, de 12 á 14.—E¿ Corresponsal. 
Jerez (Cádiz) 16.—Nada deja que 
desear la cosecha de cereales; la cantidad 
es abundante y las clases selectas. Cotiza-
mos con tendencia á mayor baja: Trigo, 
de 36 á 40 reales fanega; cebada, de 18 á 
20; avena, de 15 á 16; escaña, de 12 á 14; 
habas, de 34 á 35; maíz, de 40á42 ; yeros, 
de 30 á 32; alpiste, de 43 á44; garbanzos, 
de 80 á 120. 
La exportación de vinos es regular nada 
más. 
Las comisiones que vinieron á recono-
cer nuestros viñedos van terminando sus 
trabajos; á los focos filoxéricos descubier-
tos y ya publicados por la CRÓNICA, hay, 
por desgracia, que añadir varios en el pa-
go de Cuartillos y uno en el de Torrox. 
En las viñas de arena no se ha encontra-
do n ingún foco.—Un Subscriptor. 
De Aragón 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 15.— 
El mercado de vinos ofrece a lgún interés 
por las ventas á que dan lugar las clases 
secas superiores; úl t imamente se han con-
tratado regulares cantidades de 9 á 10 pe-
setas los 120 litros. En cambio para los v i -
nos dulces, ni aun precio puedo anotar, y 
será forzoso destinarlos á la fabricación de 
alcoholes, que es lo mismo casi que t i -
rarlos. 
Las viñas están buenas, pero todos re-
conocen que ostentan menos fruto que el 
año pasado. No nos convienen abundan-
tes cosechas, pues el exceso de producción, 
unido al impuesto de consumos y falta de 
buenos tratados de comercio, nos están 
arruinando. 
La cosecha de cereales es buena en este 
campo de Car iñena.—/. 
Ateca (Zaragoza) 16.—Es tal el te-
mor que siento al tomar la pluma para 
indicar la situación de los labradores, i n -
dustriales y comerciantes, que me obliga 
á guardar silencio, antes que manifestar 
situaciones tristes. Defensor su semanario 
de la agricultura, hablaremos de ella, no 
sin indicar que no se encuentra en peores 
condiciones que el comercio y la indus-
tria, puesto que dos cosas iguales con una 
tercera son iguales entre sí. 
En plena recolección de cereales, y sa-
tisfechos por el resultado de la cosecha, 
se hallan los labradores; pero esta satis-
facción sólo durará hasta que llegue la 
época de la venta de sus granos, porque, 
dada la grandísima cosecha obtenida en 
toda España, las muchas existencias de 
trigo que se encuentran en los muelles de 
nuestros puertos, las cantidades sobrantes 
del últ imo año y el precio ya bajo á que 
se han hecho las últ imas ventas, es indu-
dable que la cotización será tan pequeña, 
que difícilmente compensará los gastos. 
Bien se ha recibido por los vinicultores 
la ley sobre el coupage de los vinos, ó sea 
la libre introducción en España de los v i -
nos franceses, necesarios para hacer las 
mezclas con los españoles para obtener el 
tipo de vino de exportación. Por la lectu-
ra de periódicos importantes de la vecina 
República y las manifestaciones de hom-
bres públicos conocidos por su proteccio-
nismo, podemos esperar que muy pronto 
se establecerán en los puertos españoles 
industriales franceses que, teniendo alma-
cenes, comprarán abundantes partidas de 
vino, que aliviarán en algo, no sólo la si-
tuación precaria, sino también nuestro 
ánimo, muy abatido por la depreciación 
de los caldos. 
Los viñedos prometen abundantís ima 
cosecha, y sin embargo no son visitados 
por los agricultores sino cuando tienen 
que hacer alguna labor en ellos. 
En esta bodega hay disponibles unos 
12.000 alqueces de buen color, mucho 
alcohol, finos y gratos al paladar, coti-
zándose de 7 á 8 pesetas los 120 litros.— 
B . B . S. 
De Castilla la Nueva 
Valmojado (Toledo) 14.—La cosecha de 
cereales es muy corta, debido á las mu-
chas aguas y ser estos terrenos muy l i -
geros, que no quieren exceso de hume-
dad. La de uva se presenta buena, pero 
no sé qué haremos de ella, por cuanto la 
última la tenemos en las tinajas en su 
mayor parte, á pesar de las excelentes 
condiciones de este caldo y los bajos pre-
cios (6 á 7 reales cántara de 16 litros) á que 
se cede. El trigo, á pesar de ser el año tan 
corto, se cotiza á 38 y 40 reales fanega; 
de modo que el malestar se deja sentir 
en todas las clases sociales, siendo de es-
perar un fatal invierno, pues como el vino 
no se vende, los particulares carecen de 
metálico y no se labrarán las viñas, que es 
el sostén de la clase jornalera.—AI. M. 1. 
San Clemente (Cuenca) 15.—En ple-
na siega, y comenzando la tri l la de can-
deales, se ve que éstos no han granado 
como se esperaba, particularmente en las 
tierras de la redonda ó cercanas al pue-
blo, lo que hace disminuir bastante la co-
secha que nos prometimos. De lo que re-
sulta buena es de centenos, por haber to-
dos granado muy bien y haberse segado 
muy á tiempo. 
Los precios han bajado hasta cederse la 
cebada á 14 reales fanega y el trigo á 35 
y 36 reales. 
Las viñas con mucho fruto, y los vinos, 
con corta demanda, se siguen detallando 
á 4,50 y 5 reales arroba. 
Quedan algunas lanas, que se ofrecen 
de 40 á 48 reales arroba.—B. S. 
La Solana (Ciudad Real) 15.—La 
cosecha es bastante regular, habiendo 
desmerecido alguna cosa, efecto de los 
pedriscos que por aquí descargaron días 
pasados; de cebada puedo asegurarle que 
hace muchos anos no se ha cogido tanta 
como en el presente, de buena calidad y 
bien sazonada; el candeal también es de 
buena clase, pero en menos cantidad, 
porque es el que más daños sufrió por los 
pedriscos, pero al fin resulta una regular 
cosecha. 
Los olivos, que presentaban buen as-
pecto (los pocos que hay sanos), por su 
verdor, frondosidad y muestra, ahora nos 
encontramos con que la mayor parte de 
la muestra se ha quedado en granilla; así 
es que, aun no teniendo más contratiem-
pos, será la cosecha escasísima. 
Los viñedos prometen abundante cose-
cha, debiendo advertirle que muchos co-
secheros tienen sus bodegas repletas de 
vino y sin tener estimación. 
Precios de este mercado: Aceite, de 40 
á 42 reales arroba; aguardiente 29°, de 30 
á 35; vinagre, á 7; vino tinto, á 7; ídem 
blanco, á 6; candeal, de 36 á 40 reales fa-
nega; jejar, á 36; centeno, de 24 á 26; 
cebada, de 14 á 16. 
Los cominos han sido destrozados por 
la piedra, y los pocos recolectados no tie-
nen precio.—R. L . C. 
Tornelloso (Ciudad Real) 15.—Se es-
tán segando los candeales y otros granos; 
la cosecha de aquéllos es regular, así como 
la de centeno, y buena la de cebada. Los 
precios han descendido bastante, cedién-
dose el candeal añejo de 38 á 40 reales fa-
nega. Para los demás cereales no hay 
precios. 
Hasta la fecha no hay que lamentar 
n ingún contratiempo en las viñas, y pue-
de hacerse buena cosecha, si no sobrevie-
nen en lo sucesivo; pero ¿qué mayor ca-
lamidad que los precios ruinosos? Hemos 
vendido el vino tinto á 4 reales arroba, y 
el blanco de 2 á 3,50. ¿Es posible cultivar 
las viñas con semejante cotización? Ade-
más, hay que pagar á la Hacienda enor-
me impuesto de consumos, para que nos 
deje elaborar. A mí me exigen por dicho 
concepto nada menos que 720 reales, y 
vivo sólo con mi mujer, y elaboro de 1.000 
á 2.000 arrobas de vino. Por otra parte, 
pago de contribución territorial 600 rea-
les. La vida del agricultor es imposible 
con tan bárbaros tributos. 
No hay demanda de aguardientes, por 
más que los de 25 grados se ofrecen á 25 
reales la arroba de 16 litros.—Mercedes 
Orliz. 
Arganda (Madrid) 15.—En la ú l t i -
ma semana se han medido más de 4.000 
arrobas de vino, cotizándose las clases 
buenas de 7 á 8 reales, y las inferiores de 
5 á 6. Las existencias las estimo en unas 
70.000 arrobas, no dudando se realizarán 
todas. 
Las vides blancas han florecido mal, 
quedando muy mermada la cosecha; las 
tintas, bien. 
Muy buena la cosecha de cebada, tanto 
en cantidad como en calidad; dícese se 
venderá de 12 á 14 reales fanega. 
Mala la situación económica por los 
bajos precios del vino, principalísima r i -
queza de esta comarca.—/. S. V. 
*** Valdepeñas (Ciudad Real) 12.—El 
mercado de vinos ha tomado más movi-
miento en esta semana, habiendo salido 
gran número de partidas para esa corte, 
sin duda por haberse agotado las fuentes 
vinícolas cercanas; así es que los taber-
neros tienen que venir á surtirse al in -
agotable pozo de ésta; los precios en nada 
han variado; rigen, pues, los que anoté 
en mi últ ima carta. 
Los cereales, en particular la cebada, 
están dando grandes rendimientos, por lo 
que ha tenido una baja de 2 á 3 reales. 
Contrataciones, pocas.—Z>Ú;¿ Quijote de 
la Mancha. 
^ Los Navalii.orales (Toledo) 15. —Con-
cluyó la siega de habas, guisantes, alga-
rrobas y cebada, habiéndose hecho con 
excelente tiempo y superior resultado. 
También ha principiado la de garban-
zales y trigos, que están hermosos y pro-
meten excelente y abundante cosecha; de 
modo que los granos han bajado extra-
ordinariamente. 
El trigo se mide hoy de 37 á 38 reales 
fanega; cebada, á 14; habas y guisantes, 
á 25; garbanzos, á 24 arroba; aceite, 37 á 
38; vino, á 12.—Z. G. A . 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 16. 
Por milagro hemos escapado bien de las 
repetidas tormentas que hemos tenido. 
Se están trillando las cebadas, que dan 
regular rendimiento, y pronto se empe-
zará con los trigos. 
La cebada es bastante buscada, á 13 y 
14 reales; trigo, á 40; vino, 9 arroba. 
Las Curtes se han cerrado sin hacer 
nada de provecho; no se han votado los 
presupuestos, no se han concertado bue-
nos tratados de comercio, etc., etc., y los 
políticos se van muy tranquilos á vera-
near. 
8in embargo, no faltará quien se haya 
quedado pensando en reforzar los ingre-
sos, que, como ya sabemos, consiste en 
arruinar al contribuyente, y en particu-
lar la propiedad territorial, precisamente 
la que por las mil razones que están á su 
alcance, debía ser la más atendida.— 
M . de L . 
^ Ocaña (Toledo) 16.—La cosecha es 
buena, no sólo de cereales, sino de uva y 
aceituna; los precios que rigen en la ac-
tualidad son: Trigo, á 10 pesetas fanega; 
cebada nueva, á 3,50; aceite, á 11 arroba, 
y el vino, á 2. 
Afortunadamente nos hemos librado 
hasta ahora de pedriscos, á pesar de las 
numerosas nubes que por aquí han des-
cargado, y nuestras viñas no tienen en-
fermedad alguna, á excepción^del gusa-
no, que hay mucho.—Q-. L . B . 
Manzanares (Ciudad Real) 16.—La 
cosecha de cereales resulta abundante y 
de superior calidad, tanto de grano como 
de paja. 
Los precios en baja. La semana que 
viene terminaremos la siega y continua-
rá por mucho tiempo la faena de tr i l la y 
recolección. • 
Las viñas bien y con mucho fruto, y los 
patatares mejor. 
El tiempo seco y caluroso.—/. L . C. 
Oe Castilla la Vieja 
Gumiel de Izán (Burgos) 14.—En la no-
che del 14 del pasado, fecha de mi últ i-
ma, cayó una fuerte helada que arrasó 
muchos alubiares y patatares; éstos se han 
repuesto, pero aquéllos no tienen salva-
ción. 
Se ha empezado á segar el centeno, y 
tiene poco grano, pues unas ligeras l l u -
vias que han caído de tronadas, seguidas 
de tan fuertes calores como vamos sufrien-
do, lo han tostado más pronto que debie-
ra; y nos tememos que con los trigos y 
cebadas nos suceda igual. 
No teniendo más datos que darle, por-
que todo sigue, con poca variación, en el 
mismo estado que le decía en mis ante-
riores, á excepción del vino, que ha lle-
gado á venderse á 2 pesetas cántara con 
regular salida, voy á concluir con cuatro 
palabras bajo otro aspecto. 
Felicito á V. y me felicito con todos los 
lectores de su CRÓNICA por el buen tino 
con que la dirige y trata los asuntos en 
ella, y por los buenos adalides con que 
cuenta; porque en verdad, ese señor que 
se firma ¿7/¿ Lugareño, de Vélez Málaga, 
está demostrando en sus escritos mucho 
salero. Y hasta otra.— V. A . 
Cebreros (Avila) 15.—Continúa la 
poca extracción de estos vinos, y contra 
lo que se esperaba, lejos de elevarse, ha 
descendido la cotización; hoy vendemos 
á 9 reales la arroba de 16 litros, y algo, 
muy poco, á 9,50. 
A pesar de que la cosecha resultó muy 
corta por los pedriscos de que oportuna-
mente le di cuenta, tenemos aun en bo-
dega de 35 á 40.000 arrobas de muy bue-
na clase, como siempre, y no peco de 
exagerado diciéndole que éste es el pue-
blo que de toda esta comarca, compren-
diendo en ella los más próximos de Cas-
til la la Nueva, elabora más vino y mejor, 
tanto en fuerte color, que es lo que el 
comercio prefiere, como por su buen gus-
to y alta graduación alcohólica, que hace 
innecesario, aun en la época presente, su 
encabezamiento. Esta es la razón por la 
que la inmensa mayoría de estos vecinos 
hasta desconocen y no alcanzan á com-
prender el por qué de esta operación en la 
generalidad de los pueblos productores. 
La cosecha que tenemos á la vista pue-
de desde luego calificarse de buena, y si 
a lgún pedrisco no tenemos que lamentar, 
puede ya darse por segura, porque aquí, 
afortunadamente, ignoramos lo que sean 
enfermedades de la vid, excepción hecha 
del oidium, y esto sólo en los muy pocos 
terrenos húmedos que hay en este térmi-
no, y que con gran facilidad combatimos. 
Nos encontramos en plena recolección 
de cereales, que dan un muy mediano re-
sultado, debido en gran parte á los fuer-
tes calores de estos últimos días, que los 
arrebataron, precipitando la granazón. 
Por lo dicho comprenderá lo poco satis-
fechos que se encontrarán estos agricul-
tores, pues con poco trigo y no poder 
vender el vino á un precio que cubra el 
coste de producción, su ruina es próxima 
y segura. 
Desde 1.° del corriente mes tenemos 
nuevos medidores, y he de decir en su 
obsequio, que tratan á los arrieros como 
se merecen, y les prestan el servicio con 
gran solicitud, por lo que es de esperar 
que acudan á cargar á este mercado con 
preferencia á otros, como no en todas 
ocasiones ha sucedido; siempre, es claro, 
que estén en relación los precios.—E. Cf. 
^ # Ríoseco (Yalladolid) 16.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 32,50 reales 
las 94 libras; por partidas se ofrece á 34 
reales, pero no hay compradores. 
Bueno el tiempo.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
En la úl t ima semana se han expedido por 
esta estación 47 vagones de trigo, de los 
que 32 han ido á Barcelona, 6 á Haro y 2 
á Vitoria. 
Por partidas se ofrece á 35 reales sobre 
vagón, no habiendo compradores. 
A l detall se cotizaorn ayer los granos 
como sigue: Trigo, de 33,50 á 34,50; ce-
bada, de 18 á 19; algarrobas, de 17 á 18; 
centeno, á 27; harinas, á 15, 14 y 11,50 
reales arroba, según clase. 
De ganado lanar se presentaron 12.000 
cabezas, cotizándose: Ovejas, de 40 á 50 
reales una; carneros, de 60 á 70; corde-
ros, de 35 á 40. 
El vino blanco está de 14á 17 reales 
cántaro, y el tinto de 12 á 14.—.57 Corres-
ponsal. 
Valladolid 16.—En la última sema-
na se han expedido por ferrocarril 30 va-
gones de harinas, 12 de trigo y 2 de cen-
teno. 
Precios: Trigo, á 34,50 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 22; algarrobas, á 
23; avena, á 16,50; garbanzos, á 200, 172 
y 150; harinas, á 13, 12 y 11 reales la 
arroba. 
Muy encalmados los negocios.—A. O. 
Villada (Palencia) 16.—Apenas en-
tran granos en el mercado, por estar ocu-
pados los labradores en la recolección. Por 
esto y ser escasas las existencias en poder 
de los especuladores, no descienden más 
los precios de 34 reales para el trigo, 27 
para el centeno y 22 para la cebada. 
Las harinas á 13, 12,50 y 11 reales la 
arroba. 
De ganado vacuno se han vendido 180 
reses, de 50 á 57 reales arroba.—L. V. 
# ^ Villalón (Valladolid) 15.—En el 
mercado de ayer han regido los siguien-
tes precios: Trigo, de 34,50 á 35 reales las 
34 libras; centeno, á 27 ídem fanega; ce-
bada, de 20 á 21; avena, á 14,50; vino, de 
12,50 á 13 reales cántaro; queso, de 32 á 
34 reales arroba el largo y 54 á 56 el re-
dondo.—El Corresponsal. 
^ Mota del Marqués (Valladolid) 16.— 
Con escaso resultado se ha dado comien-
zo á la tril la y limpia de cebadas, cuya si-
miente resulta revenida y de mediana ca-
lidad. Si la grana del trigo no se efectúa 
en mejores condiciones, con el precio á 
que hoy se cotiza este grano, sólo los polí-
ticos, los militares (que hoy es la clase pri-
vilegiada en España) y los usureros pue-
den vivir con desahogo. 
Las viñas tienen menos uva que el año 
anterior, á pesar de hallarse libres de toda 
clase de epidemias. 
Los precios corrientes son: Vino tinto, 
3 pesetas los 16 litros; aguardiente seco de 
18°, á 7,50; ídem anisado, á 9; alcohol de 
39°, á 20; trigo, á 8,50 pesetas fanega; ce-
bada, á 5,75; algarrobas, á 5,50; lentejas 
nuevas finas, á 10 pesetas fanega; ídem 
duras, á 9; ovejas, á 17,50 una; corderos, 
á 7; vacas, de 14,50 á 15 arroba. 
El trigo en baja.—L. M . 
Torquemada (Palencia) 16.—La ex-
tracción de vinos ha aumentado algo, 
pero mucho hay que medir para agotar 
estas bodegas, porque las existencias son 
grandes. 
Se cotiza el vino nuevo á 8 reales c á n -
taro, y el viejo de 4 á 5. 
La cosecha de cebada es de buena cla-
se, pero la cantidad no satisface; las de 
yeros, titos, lentejas, etc., medianas; la 
de trigos puede ser buena, si acaban bien 
la granazón. 
Precios: Trigo, 34 reales fanega; cente-
no, 24; cebada, 20; avena, 15; harinas, 13 
y 14 reales arroba.—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Manresa (Barcelona) 15.—Estamos en 
plena recolección del trigo y cebada, sien-
do la cosecha muy abundante, como ya se 
preveía. 
Las viñas van siguiendo en su buen as-
pecto en todas las partes que no está ata-
cada de filoxera que, desgraciadamente, 
ya son muchas, y esto hace creer que el 
viñedo viejo está destinado á desaparecer. 
Las cepas Norte-americanas van plan-
tándose, extendiéndose cada día más su 
cultivo, y parece, por las que ya hace cua-
tro ó cinco años se pusieron, que en este 
clima y terreno darán buen resultado. 
Los vinos viejos van tomando algo de 
favor, así como los buenos de la úl t ima 
cosecha, y esto es debido á que con los 
fuertes calores que hace este verano, se 
echa la mayor parte de la cosecha pasada 
á perder, á causa de la poca fuerza alco-
hólica que tienen. 
Se teme próxima y gran baja en los 
precios de las harinas, por la gran cosecha 
de trigo que dicen hay en todas partes; 
los que tenían algunas existencias han ba-
jado los precios para realizarlas, cotizán-
dose hoy á 14 pesetas la de primera, 13 la 
de segunda y 12 la de. tercera el quintal 
catalán. 
Lo que también ha bajado bastante han 
sido los despojos, vendiéndose á 7 reales 
el menudillo y á 6 el salvado la cuartera 
de 70 litros. 
Los granos, siguiendo la calma de Bar-
celona, han declinado también, vendién-
dose: Maíz Danubio, á 38,50 reales; ídem 
Salónica, á 37,50; habones, á 42; cebada, 
á 28; yeros, á 38, y algarrobas de Castelló, 
á 32, la cuartera de 70 litros.—El Corres-
ponsal. 
Lérida 15.—La baja de los granos, 
el trigo especialmente, es grande en esta 
plaza, y aun así no se anima la demanda. 
El trigo se paga de 12 á 12,50 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; cebada, á 6; maíz, 
de 10 á 10,50; habones, de 9 á 9,50; judías , 
de 26 á 30. Las harinas, de 3,50 á 3,75, 
3,25 y 2,25 á 2,50, según la clase. 
La cosecha es buena y de inmejorable 
clase. 
Los aceites están de 9,50 á 9,75 pesetas 
la arroba de 11 ki los .—El Corresponsal. 
De León 
Zamora 12.—Con gusto leo su publica-
ción, que con tan buen acierto dirije, pues 
detalla con minuciosidad los artículos de 
instrucción, que bien pueden ser com-
prendidos por los subscriptores y lectores 
en general. 
A l leer en su publicación precios, con-
diciones, etc., me distraigo en comentar 
y comparar con los por mí conocidos de 
Moraleja del Vino (pueblo donde recojo 
mi cosecha vinícola), y veo que se van 
haciendo favorables, pues el pedido se 
extiende, y en su consecuencia el precio 
está en alza, llegando hasta 13,50 reales 
el cántaro de vino. 
Como esta circunstancia halaga, la 
oferta se hace fuerte, aspirando á mayor 
subida, pues cosechero hay que no vende 
todavía, con la dulce esperanza de hacer-
lo más adelante y mejor resarcirse del 
gran anticipo que en el transcurso del 
año se ha visto obligado á hacer, pues los 
jornales se han pagado hasta 10 reales y 
no falta quien ha dado 12. ' 
Como prueba de los numerosos pedidos 
tenemos que, al subastarse la «corredu-
ría», se aumentaban las ponencias por 
parte de los aspirantes á corredores, lle-
gando hasta la cantidad de 2.245 pese-
tas, en la que fué adjudicada, y la cual 
pagarán á razón de un cuartillo de real 
por cada cántaro envasado durante el mes 
corriente de Julio. 
Las labores vitícolas se pueden decir 
terminadas, porque sólo queda la bina. 
Aun cuando la futura vendimia se nos 
presenta muy superior por la abundancia 
de racimos que penden de las cepas, abri-
gamos temores veraniegos de tormenta 
que nos perjudiquen. Motivos hay, por 
desgracia, pues ya hemos tenido en este 
partido y término dos lluvias estivales 
tan espesas, que en algunas viñas han 
sido arrancadas cepas por la rauda corrien-
te de aquéllas. ¡Tierra del Vino está des-
venturada hace algunos años!—El Subs-
criptor A. 
Zamora 14.—En ésta, el mercado 
de granos, y especialmente el de trigos, 
está muy desanimado, siendo casi nulas 
las contrataciones, y lo poco que entra se 
paga de 34 á 35 reales, con flojedad á 
vender. 
Centeno, de 25 á 26 reales fanega; ce-
bada, de 21 á 22. 
El aspecto de los campos en general es 
bueno, y se augura una más que regular 
cosecha, sobre todo en trigos. Se espera 
muy superior en garbanzos.—/. R. y 
Cotnpafna. 
Ferraoselle (Zamora) 16.—Se mide 
estos días bastante vino tinto á 11 reales 
cántaro, y si como creemos no afloja la 
demanda, es de esperar suba algo el pre-
cio. El aguardiente común está á 19 rea-
les, y el anisado á 38. 
El tr igo, á 36 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, á 25; garbanzos, de 80 á 90.— 
J . L . 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 14,—Los precios 
son iguales á los de mi últ ima, si bien se 
observa baja en los cereales, sobre todo 
en la cebada. 
Las operaciones de recolección se lle-
van á cabo con gran éxito y satisfacción 
de los labradores, pues les resulta la co-
secha mayor que creían. 
La de hortalizas y legumbres también 
es abundante.—E. A . 
^ Ontur (Albacete) 16.—Al venderse 
el vino á 3 pesetas hectolitro, no hay quien 
dé un real para nada, ni aun para pagar 
las contribuciones; así es que en este pue-
blo hay cuatro quintas partes que no han 
pagado la del año económico que acaba 
de terminar. En el mes de Agosto se es-
pera una Comisión que apremie y embar-
gue y venda lo embargado. Esta es la si-
tuación ahogada por que está pasando el 
pueblo desde que aumentó la producción 
y no ha tenido salida el vino. ¡Que el ex-
ceso de producción de vino nos ahoga y 
la escasez de cereales nos matará de ham-
bre!—5. M . 
De Navarra 
Corella 15.—La cosecha de cereales es 
buena, las viñas están regulares, los ol i -
vos tienen poca muestra, y las hortalizas 
puedo calificarlas de malas, siendo éstas 
las que quitan muchas hambres en i n -
vierno. 
La tormenta del 30 de Junio, por la 
cual se desbordó el Alharna, según ya se 
lo participó su Corresponsal de Alfaro, ha 
causado también aquí muy sensibles da-
ños, destrozando muchas tierras y qui-
tando el pan á numerosas familias. 
El trigo nuevo se vende á 17 reales robo 
(28,13 litros); vino, á 3 reales decalitro las 
mejores clases, ó sean las que más les 
gustan á los compradores; aceite, se ha 
cotizado á 13 y 13,50 pesetas la arroba 
navarra, pero los que hoy podrían vender 
buenas partidas no ceden á menos de 15 
pesetas.—i5. S. 
Pamplona 16.—Sigue flojo el mer-
cado de cereales. He aquí los precios co-
rrientes: Trigo, de 20 á 20,50 reales el ro-
bo (28,13 litros); ídem morcajo y centeno, 
á 17; cebada, á 14; avena, á 11; alubias, 
á 36; habas, á 18; muelas, á 19; harinas, á 
17, 16 y 15 reales arroba. 
Las patatas, á 8 ídem; aceite, á 64; vino 
tinto, á 12 reales cántaro (11,77 litros).— 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 15.—Desde hace días 
se observa gran animación en este mer-
cado de vinos; los buenos son muy bus-
cados y acusan alza, alcanzando los pre-
cios de 8 á 9 reales la cántara (16,04 l i -
tros); las demás clases se cotizan de 5 á 
5,50. La exportación se hace principal-
mente para Santander, sobre todo en esta 
temporada; con destino á Galicia se ex-
piden también bastantes partidas. 
Las cebadas dan buenos rendimientos, 
y mejores resultados creo se obtendrán 
de los sembrados de trigo. Sin embargo, 
la producción no es tan buena como se 
esperaba. 
De labores del campo, así así; de todo 
hay, pues faltando recursos no se puede 
cultivar el viñedo como comprende. Por 
esto, las cosechas tienen que ser cada 
año menores, y si la situación no mejo-
ra, temo que haya necesidad de abando-
nar las cepas y declararnos en huelga 
forzosa. Y si la agricultura muere, ¿qué 
sucederá? ¿De dónde se sacará para cu-
brir las cargas del Estado? En esto debe-
rían pensar los gobiernos, para evitar lo 
que se viene encima si no se ampara de 
verdad el cultivo de la tierra.—í7. B . de V. 
#*# Hormilla (Logroño) 16.—En plena 
recolección de cereales; la de cebada es 
muy escasa, y gracias á la buena grana-
zón, pues sin esta condición no hubiéra-
mos cogido n i la simiente. En la próxima 
semana comenzará la siega de los trigos, 
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cuya producción será también muy esca-
sa- el tiempo es bueno para la granazón; 
vale la fanega de 39 á 41 reales. Superior 
la cosecha de ricas y regalar la de avena. 
Los segadores han ganado un jornal 
de lo y 16 reales por cada fanega de tie-
rra sembrada de cebada; por las de trig-o 
se les dará 13 ó 14 reales. 
Las viñas están muy buenas, no ha-
biéndose presentado ninguna enferme-
dad; las uvas han limpiado bien y crecen 
mucho; los vástag-os se ven hoy tan lar-
g-os como el año pasado cuando se poda-
ron; así es que no se pueden atravesar los 
viñedos. 
A pesar de los bajos precios del vino, se 
ha cultivado muy bien. 
Se agotan las existencias de vino de 
3,50 á 5 reales cántara las clases inferio-
res, y de 6 á 8,50 las buenas, que están en 
cuevas.—Z. F . 
De Valencia 
Valencia 16.—Termina la recolección de 
cereales en los partidos de Elche, Monóvar 
y otros de la región. 
La cosecha en general es buena. Las 
viñas también prometen, pero la piral 
ha mermado mucho la cosecha en Reque-
na y otras comarcas. En Sagrmto causa 
grandes daños el mildiu. Créese que el 
rendimiento en estas provincias no igua-
lará en cantidad al del año pasado. 
Precios: Aceite del país, de 12,50 á 13 
pesetas los 10 kilos; ídem de Tortosa, de 
11 á 12 y á 10,50; ídem de Andalucía, á 
9,75; trigos de esta huerta, de 82 á 84 
reales hectolitro los viejos, y á 75 los 
nuevos; maíz, de 9,25 á 9.50 reales bar-
chilla el blanco segorbiano, y á 10 el 
amarillo de esta huerta; alpiste, á 20 ídem; 
habas nuevas, de 7 á 7,50 ídem las gordas; 
chufas, de 19 á 20 reales la arroba; pata-
tas, de 5 á 5,50 ídem; harinas, de 13,50 á 
16,50 ídem, según la clase.—B¿ Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
La filoxera sigue extendiéndose en nues-
tra Península. 
A las comarcas invadidas ú l t imamente 
y de que hemos dado cuenta, tenemos 
hoy que agregar la de Cangas de Ti neo 
(Asturias). Con tan triste motivo ha visi-
tado dicho pueblo nuestro ilustrado ami-
go y colaborador Sr. Rivas Moreno, Go-
bernador de aquella provincia, acompa-
ñado del personal agronómico de la 
misma. 
En la reunión celebrada en el Ayunta-
miento de Cangas, pronunció un sentido 
discurso el Sr. Rivas Moreno y organizó 
la Junta local de defensa contra la f i lo-
xera. El Gobernador ha propuesto la crea-
ción de viveros de cepas americanas. 
De Jerez nos dice un Subscriptor que se 
han descubierto nuevos focos. 
De Alcalá la Real (Málaga) nos partici-
pa nuestro Corresponsal que ya no queda 
en duho término ni una sola viña libre 
de la plaga; todas están atacadas. 
En Cataluña hace igualmente grandes 
progresos la filoxera. La provincia de 
Barcelona, que en 1890 cultivaba 132.156 
hectáreas de viñas, hoy sólo tiene 17.252, 
y aun en esta pequeña superficie hay mu-
chos focos filoxéricos. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Cariñena están invadidas por el mildiu. 
De las muestras que nos ha enviado 
nuestro Corresponsal en Baños (Cáceres), 
podemos decir que no presentan los ca-
racteres del mildiu, ni de ninguna otra 
plaga criptogámica. Algunas hojas pade-
cen de rouyeoí, y de ahí su coloración 
rojo violácea, pero esta enfermedad no es 
alarmante. El mal estado de varios raci-
mos pudiera ser debido á accidentes at-
mosféricos. 
En muchos viñedos de Sagunto, Puig, 
Puzol, Rafelbuñol, campo de Liara, To-
rrente, Picasent y otros pueblos de la 
provincia de Valencia se presentó el m i l -
diu con caracteres bastante alarmantes; 
pero gracias á la elevada temperatura de 
los últimos días de Junio y primeros de 
Julio, la plaga no ha adquirido el desarro-
llo que era de temer. 
La actual cosecha de cereales está dando 
en general los grandes rendimientos que 
se esperaban. Como consecuencia, seacen-
túa más y más la baja de los trigos y otros 
granos. 
En nuestro «Correo agrícola y mercan-
til» pueden verse los precios á que se va 
abriendo la nueva campaña, así como la 
baja cotización de los cereales del año 
pasado. 
De Jerez de la Frontera y de Cádiz se 
han pedido á Málaga, con urgencia, datos 
acerca del modo con que en esta provin-
cia se combatió la filoxera. 
¡Pues ya están frescos! 
En Málaga sabido es que bien poco ó 
nada se hizo para combatir la filoxera; así 
es que puede decirse ha desaparecido la 
riqueza vitícola. 
Dícese que dentro de pocos días habrá 
en Barcelona una reunión de comercian-
tes para tratar de la conveniencia de ad-
vertir á los productores extranjeros que 
les envían mercancías, la necesidad de 
que en lo sucesivo las cobren por pesetas 
y no por francos. 
Debido sin duda al buen estado que 
ofrecen los olivares en la mayoría de las 
comarcas productoras de Andalucía, Ex-
tremadura y otras, se nota tendencia á la 
baja en los mercados de aceite. 
En Montoro, Adamuz y Pozoblanco se 
ofrecen las clases selectas á 37 reales la 
arroba; en Aguilar de la Frontera, Luce-
na, Montilla y Puente Genil, á36 ; en Cór-
doba, de 38,50 á 39, sobre vagón; en Se-
villa, de 39,50 á 39,75; en Málaga, á 37,75 
en puertas y 39 en bodega. 
Del importante mercado de Valencia, 
véase la correspondencia de dicha plaza 
que publicamos en otro lugar. 
La comarca de Tortosa es una de las 
pocas en que el olivo promete mediana 
cosecha. 
muy mermada la pendiente cosecha de 
uva. Respecto al departamento del Borde-
lais, dice la Feuile Vinicole de la Giroade 
que, sin exagerar, puede afirmarse que 
aquel contratiempo se ha llevado, cuando 
menos, la mitad de lo que se esperaba re-
colectar. 
De la Dordoña dicen que la producción 
será más de la mitad que el año anterior. 
Los dos departamentos de Charente ren-
dirán mucho menos que en 1893, debido 
principalmente á que la vid ha quedado 
fatigada de la gran cantidad de fruto que 
crió en dicho año. 
En general, casi todos los departamen-
tos de la vecina República elaborarán 
menos vino que en la úl t ima vendimia, 
aun cuando el temporal favorezca en lo 
sucesivo la vegetación de la vid . 
La coulure ha sido grande en muchas 
comarcas vitícolas de Francia, quedando 
En la plaza de Zaragoza cotízanse los 
trigos viejos de huerta de 14,50 á 15 pe-
setas el hectolitro, y los de monte, de 
16,75 á 19. 
La cebada, de 7,50 á 9 pesetas. 
Cada vez adquiere maj'or importancia 
en Santo Domingo la industria de con-
serva de fresas. 
Este año han llenado 25.000 botes al 
natural y 5.000 de gelatina de fresa los 
Sres. del Barrio y Bueno Roques. Es ver-
dad que estos señores emplean un nuevo 
procedimiento de conservación, para el 
que han obtenido el correspondiente pr i -
vilegio, por el cual la fresa conserva todo 
su color y aroma hasta un punto que no 
han podido llegar las fábricas francesas é 
inglesas. 
Así lo dice La Rioja. 
En la provincia de Alicante hay varios 
cosecheros que han tomado una iniciativa 
verdaderamente plausible. Se han asocia-
do para enviar un cargamento de vino al 
Brasil, y hace pocos días zarpó del puerto 
de la mencionada capital con rumbo á Río 
Janeiro un vapor con 1.393 barricas de 
vino. 
Probablemente en breve zarpará otro 
barco con igual destino y con carga del 
mismo producto. 
El Sindicato de Exportadores de vinos 
de Barcelona reclama la supresión de los 
derechos de consumos sobre los vinos y 
sidras nacionales, propuesto para Cutía, 
aplicándoles igual derecho que á los de-
más artículos peninsulares, por exigirlo 
la equidad y la justicia, pues en las Anti-
llas no se grava artículo alguno nacional 
con este derecho. 
Nuestros lectores recordarán la inf in i -
dad de Congresos y reuniones vinícolas 
que se han celebrado en Francia durante 
esla últ ima época. En todas esas Asam-
bleas se ha pedido algo, y con objeto de 
evitar la confusión en que pueden poner 
al Gobierno todas estas peticiones, se cita 
á un Congreso en Lyon, que se celebrará 
el día 26 de Julio bajo la Presidencia del 
Alcalde doctor Gailleton y con asistencia 
de Diputados. 
Los vinicultores adoptarán un progra-
ma único, sencillo y que satisfaga el ma-
yor número posible de aspiraciones. 
Después se presentará á los poderes pú-
blicos como opinión dé la vinicultura. 
Escriben de Tamarite de Litera que 
han terminado en aquella comarca las 
operaciones de la siega y han empezado 
las de la tri l la, que van sufriendo algunas 
interrupciones por las frecuentes trona-
das y chubascos que se presentan, acom-
pañados á veces de piedra, con gran per-
juicio para las viñas, especialmente en 
los pueblos de Baells, Cuatrocorz, Zurita, 
Alcampel y Peralta de la Sal. 
Pero lo que más apena vel ánimo de los 
labradores es la depreciación que están 
sufriendo los cereales con la competencia 
ruinosa que les hacen sus similares ex-
tranjeros. 
En el mes de Junio último se han ex-
portado de Huesca los siguientes vago-
nes cargados de vino: 63 con 735 pipas 
para Pasajes; 1 con 14 para Hendaya; 8 
con 95 para Zaragoza; 3 con 34 para Bar-
celona, y 6 con 74 para otros puntos. 
En una carta de Constantina (Argelia) 
se da cuenta de ser en aquel país las co-
sechas de cereales abundantís imas, corno 
nunca se vió, y las clases inmejorables. 
Las cebadas, en particular, son muy 
blancas, y se están recolectando con un 
tiempo inmejorable. 
Ha sido aprobado el modelo de la me-
dalla que ha de darse á los expositores 
premiados en la Exposición de Chicago. 
En el anverso llevará el dibujo de Saint-
Gaudens, representando el desembarco de 
Colón en Gnanahani. 
La composición del reverso se debe á 
M. Charles, dibujante de la Fábrica de 
Moneda de Filadelfia, y es como sigue: 
Un escudo con una inscripción, cuya 
traducción dice: 
«Exposición universal Colombina, en 
conmemoración del cuadricentésimo ani-
versario del desembarco de Cristóbal Co-
lón.—MDCCCXCII.—MDCCCXCIII.» 
En el escudo va también el nombre del 
agraciado con la medalla. 
Sobre el escudo un globo, y á ambos 
lados de éste figuras de mujer represen-
tando la Fama. 
La de la derecha tiene en la mano una 
trompeta con que pregona la recompensa, 
y con la otra ofrece una corona, emblema 
de la recompensa misma. 
La de la izquierda sostiene con la mano 
del mismo lado una tabla, y en la otra 
mano un estilete en actitud de inscribir 
el nombre del agraciado. 
A uno y otro lado del escudo hay an-
torchas encendidas que representan la luz 
del entendimiento. 
Bajo el escudo, y en parte oculta por él, 
se ve una carabela que completa la ale-
g o r í a ^ enlazay completa la significación 
de los dos lados de la medalla. 
En los términos de Carmena, Ecija, Co-
ronil, Villanueva del Río y otros pueblos 
de la provincia de Sevilla han empezado 
los incendios en los campos, que se supo-
nen sean intencionales. 
Los labradores y dueños de sembrados 
están alarmados y tratan de ejercer v i g i -
lancia exquisita sobre sus terrenos, ha-
biendo además dispuesto el Gobernador 
de la provincia que la Guardia c iv i l reco-
rra los campos para evitar tales siniestros 
y prender á los criminales autores de ellos. 
Los incendios ya ocurridos han ocasio-
nado pérdidas de bastante consideración. 
También en varios pueblos de la provin-
cia de Córdoba ha\r que lamentar idénti-
cos siniestros. El ocurrido en el término 
de Pedro Abad alcanzó más de una legua 
de terreno poblado de encinas, siendo de 
consideración las pérdidas. En el pueblo 
de Pedroche han ardido treinta fanegas 
de sembrado de trigo y otras dos fanegas 
de monte bajo. 
Por último, en el cortijo de las Mesas 
de Santiago (Cádiz) se declaró un violen-
to incendio que ha causado grandísimas 
pérdidas. Se han quemado más de 100 
aranzadas de trigo. 
En Huesca tratan de constituir una So-
ciedad anónima industrial para la cría, 
fomento y explotación del ganado de cer-
da, poniendo á la venta carnes y grasas, 
con domicilio social en Barcelona y su-
cursal en Palma de Mallorca. 
La Sociedad durará veintcinco años, 
con un capital de 10 millones de pesetas, 
dividido en acciones, para que se puedan 
cotizar en la Bolsa. 
Se ha confirmado desgraciadamente la 
aparición de la terrible plaga de la serre-
ta en los naranjales de Silla (Valencia). 
Hasta ahora sólo se ha encontrado en dos 
ó tres pequeños huertos; pero por lo mis-
mo que tiene tan poca extensión el mal, 
importa acudir á extirparlo con prontitud 
y energía. 
Un agricultor de Villanueva y Geltrú 
recomienda la siguiente fórmula como 
remedio para curar la enfermedad que se 
ha desarrollado en los tomates, pimientos 
y berengenas: 
Agua, 95 partes; petróleo, 5; total, 100. 
Mézclese bien hasta que parezca agua 
jabonosa, y en seguida puede emplearse 
rociando las plantas con regadera ó sulfa-
tadora. A los cuatro ó cinco días se repite 
la operación, y si con esta segunda no 
bastase, se repetirá por tercera vez á los 
diez días. 
Con la mezcla citada también se des-
truye el pulgón de los árboles y otros ve-
getales. 
El Alcalde de Al faro (Logroño) partici-
pa que las pérdidas ocasionadas el día 30 
de Junio con motivo de la inundación y 
desborde del río Alhama, han sido calcu-
ladas en toda su jurisdicción en 33.058 
pesetas, y que el día 6 de Julio cayó un 
pedrisco en dicha vil la , dejando en la ma-
yor desolación á sus moradores. 
En la presente zafra se han molido en la 
provincia de Granada 5.176.000 arrobas 
de caña. 
Como consecuencia de una de las con-
cesiones hechas á los destiladores de vino 
y residuos de la vinificación, se han trans-
mitido por el Director de Impuestos á los 
Delegados de Hacienda, las siguientes 
instrucciones: 
«Habiéndose suscitado dudas respecto 
á los epígrafes en donde deben ser inclui-
dos los fabricantes de alcohol de vino para 
pago de contribución industrial, y estan-
do instruyéndose expediente para aclarar 
y esclarecer la relación debida entre el re-
glamento de industria y el de alcoholes, 
en nombre del Excmo. Sr. Ministro auto-
rizo á V. S. para suspender la exacción 
de multas que hayan sido impuestas ya á 
fabricantes de alcoholes por defectuosa 
clasificación de sus industrias. Y en tanto 
se resuelve dicho expediente, autorizo á 
V. S. asmisimo para que admita las altas 
que produzcan dichos industriales con ca-
rácter provisional, lal como las presenten, 
sin perjuicio de revisarlas y rectificarlas 
tan luego se esclarezca el criterio con que 
deben aplicarse los conceptos contributi-
vos respectivamente.» 
En el término de Benicarló, para alíviai' 
la angustiosa situación délos viticultores, 
decidieron sembrar cereales en los espa-
cios intermedios de las viñas, y esto ha 
contribuido á remediar en mucho los 
efectos de la crisis vinícola; actualmente 
se paga á 5 y 6 perros chicos el decalitro 
de vino. 
Una curiosa estadística da á conocer la 
riqueza caballar que posee Francia. Sola-
mente entre los labradores existen unos 3 
millones de caballos, apreciados en 1.361 
millones de francos. 
Entre aquéllos no van incluidos los 
pur sany de las yeguadas, ni las cuadras 
de carreras, así como tampoco el ganado 
de lujo de las ciudades, ni las caballerías 
de transporte ó arrastre de las compañías 
de carruajes, ómnibus y tranvías, que re-
presentan un efectivo de 900.000 cabezas. 
Por último, tampoco se cuentan los 140.000 
caballos del ejército. Sumando todos estos 
elementos, entonces el valor que represen-
tan pasa de 2.000 millones de francos, en 
números redondos. 
Del estudio citado se deduce que la es-
pecialidad de Francia es la del caballo de 
arrastre, cuya reputación se extiende de 
día en día. 
Pero la cría caballar francesa no au-
menta, observándose su estacionamiento 
desde hace años. Y es que llegó á su má-
ximum. 
Según las estadísticas oficiales, en 1869 
se registraban 1.406.000 cabezas;2.914.412 
en 1872; 2.742.733 en 1873, y 2.862.273 en 
1890. 
El departamento que más caballos po-
see es el de Finisterre: 105.140; decrecien-
do los demás hasta la Saboya y los depar-
tamentos alpinos, que son los que menos 
cuentan. 
Es la nación más rica y próspera del 
globo, y la que mejores ganados de tra-
bajo posee. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 22 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 30 79 
^ R c u , V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( Á L A V A ) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 
Barril » 100 
Mena » 75 
Idem » 50 
Idem » 25 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 





V I N O E N S U lAfrn ardiente 
I estilo 


















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G.Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á qufc co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
ios envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. ' 
AZUFRIÍ IMPALPABLE «RKGENKRADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la aníracnosis, los pirálidos, las aldabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-lalpa, los pieridos, lat hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en lt< 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
Bodega de. G. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios anos, cuyas ciasen, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR i Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
N I I G V O S P l j L V E I M U ü O R E H 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCB Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados d 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
E l mas eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C 0 G M C S _ S 1 1 P E R F L \ 0 S 
GRANDES DESTILERÍAS MODELOS 
¡Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir unn. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado, 
A. M GASGHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á ios agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VÍNiCÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos d conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
G E R E & L E S Y L E G U M B R E S ' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O S 
V A L L A D O L I D 
. S E G A D O M u n i v e r s a l 
Esta máquina es indudablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precios 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S I A B L E C I M I E M O 
ÜE 
Arbor icu l lura , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horlicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE M E 1 U T 0 EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Coníianza y esmero 
en sus envíos.-Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
ciase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO ¡SIKttRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodê ik 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donda 
deben hacerse los pedidos. 
Madri i, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
Conttructor. 73,75,77, Rué du Theátre, Paril 
MEDALLA l« ORO .Exposición Dniverial Paris 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
C&ulogo i informes en Castellano, ínviidos gntia 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORA TONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros ar t ículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g'as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando &u mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEftT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m í ESTABLECIMIENTO DE I M T I C Ü L T Í M 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS paras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACftUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
JLE JuOCLE (Suiza) 
A H f r A CrTJlPlV—I /AT T V H A^ente general para España 
A . M . ( j r A o L l l l l i ^ IVULLLíll y Portugal, en BARCELONA 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Jül vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio aírronóm ico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. e • 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, sera remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H E N - K O L L K R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
C E O R G E S J A C Q U E R I I N 
LÍNEA ÜE VAPORES S E Í I R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . b.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 4 de Julio.—Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, 
el 18 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 25 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 27 de Junio saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. =Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijera8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOE L 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 > 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A R L E S — P a í e o de la Aduana, 15, Barcelona 
Ant igua Sucursal de la casa I S O t L do IParís 
mmñm 
L 1 L L E , F R A N C I A 
W A R E 1 N F 1 L Í U M mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á Q1}0 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves do corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de Invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S HEitMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CÜiNSTfiUGClON 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN ĵ BLO) 
BARCELONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas .y grandes cosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, or 3, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidad á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
nas, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
JJtrecciOn para leteyramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O 6 E N E A U 
U l E C A Solo TOPICO 
reemplazando el Fuego 
• ln dolor ni eaida del 
pelo.cura rápida y aeeura 
dela»Cojora». Eapara. 
ranee. Sobrehueeo» , 
Torceduras, etc.. ete. 
H o T u i B í v o j resolu-
t ivo inmejorable en lae 
glandulae j males de 
P» MES TI VIER y P», 276. ^I irs t -Honoré . PARIS 
^_*N •rOOA" ,-A8 «"AHMACIA». 
1ALO& V I U M 
[Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.40ü litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de « O de Felbrero, V y 9 V A L L A J D O L I t ) 
(A l lado del Teatro de Lope) • 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 




I I V C I I B A D O R A S 
A R T l F T í r i A T ITC con regulador de calor, las más 
1 " l^*^*-i^l-"5 sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L i L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (igualescondiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
ae Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. P H I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise), FRANCIA 
Pepdsito en P a r í s , 10, Quai du Louvre 
~mím \ 1 . 0 n i ! t u m s 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
Hamer liquida. Pídase en las droguerías y perfumerías-
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
>-n Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
• * INGH0 CONSTRUCTOR •• 
'•19, 21. 23, RUE MATHIS; PARIS 
/EXPOSICION .UNIVERSAL ,P/IR(S:i889 
^ f U E R A OE C Ó N C Ú R S O M1' D E L J U R A D O 
^EXPOSICION BARCELONA 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y _ D E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL k 40* SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN 
del vino 
Catálogos e' informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉIUDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C B L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario ^ ¿ f ^ j a , Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
f n ? n l n 2 V * n J ^ á e eSCala Para la KxPortación. Especialidades para la tormacion de jardines y parques ^ «• 
conten6168 ^ 10088 clase8'108 ¿ á 8 ^ n o r e s y nuevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo y adorno 
n ^ L ^ t h ™ ! ^ * ' ' t0d0 cultivadocon el mayor esmero y á precios su-mámente económicos. J r 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y psrn porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tan a especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
S P E C U L I D i D . M Á p l i S ' J A M 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. o SOBRI PATIHIS de 1 á 20 caballoi LÓCÓMOBIL O SOBRE PATWef 
caldera i llama directa /J tk Ms\. caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos ULA Í̂MS de 6 a 50 caballos 
Toda.a *sta.« maquinsta están listas para, expedirse 
Cnvh franoo de todos los prospeotos thttllsdoi 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U X E T & <?% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Ctiión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de f botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el piro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
MI L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
DF, VINOS Y C K R R A L F S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot, black-
rot. dry-rot. mal negro, podredumbre, c la-
dosporium, septosporlum, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
S r . Administrador de la CRÓNICA DE V> 
NOS Y CEREALES. 
